





















　2016年の春、国際連合教育科学文化機関（United Nations Educational, Scientific and Cultural 















仕事を委ねた。結果としてエドモンドソンが 1998年に上梓した A Philosophy of Audiovisual 







































映像の保護及び保存に関する勧告」（Recommendation for the Safeguarding and Preservation of 
















2000年に設置した視聴覚アーカイブ機関連絡協議会（Coordinating Council of Audiovisual 










理プログラム」（Records and Archives Management Programme, RAMP）を特設してアーカイ
ブズ振興を強化した。1990年代までに蓄積された 100件を超える報告書や指針から成る
「RAMPスタディーズ」には、視聴覚資料に関連する文献が 4件含まれる 7）。中でも 400頁
















33回ユネスコ総会は採択日の 10月 27日を〈世界視聴覚遺産の日World Day for Audiovisual 
表 1　視聴覚アーカイブ機関連絡協議会（CCAAA）加盟 8 機関
機関の名称および略称 設立年 会員数 6）
1 国際フィルムアーカイブ連盟 FIAF 1938 75カ国 166団体
2 国際公文書館会議 ICA 1948 199カ国約 1,900団体
3 音声記録コレクション協会 ARSC 1966 約 1,000個人
4 国際音声・視聴覚アーカイブ協会 IASA 1969 70カ国約 400団体 /個人
5 国際テレビアーカイブ連盟 FIAT/IFTA 1977 約 250団体
6 国際商業視聴覚ライブラリー連盟 FOCAL International 1985 約 300団体 /個人
7 動的映像アーキビスト協会 AMIA 1990 30カ国約 1,000個人





　日本では、2008年に東京国立近代美術館フィルムセンター（National Film Center, NFC, 
The National Museum of Modern Art, Tokyo）が記念特別イベントを開始し【表 3】10）、2018
年春に NFCが東京国立近代美術館から独立して国立映画アーカイブ（National Film Archive 












Memory of the World〉についても簡単に触れておこう。〈世界の記憶〉には 2017年までに
表 2　視聴覚アーカイブ活動に関連する基礎文献の邦訳
オリジナル文献 発行年 邦訳 発行年






Film Preservation Guide: The basics for archives, 







The Digital Dilemma. The Academy of Motion 














The Digital Dilemma 2. The Academy of Motion 





Audiovisual Archiving: Philosophy and principles, 
























Facing Heritage: We Can Save It〔遺産と向き合う：私たちなら救済できる（仮）〕
『幸福』特別上映会 シルバー・カラーの復元
2010
Save and Savour Your Audiovisual Heritage - Now! 今、あなたの視聴覚遺産を守り味わおう
3D映画の歴史／講師 ミュンヘン映画博物館ディレクター シュテファン・ドレスラー
2011









Saving Our Heritage for the Next Generation次世代のために守る私たちの映画遺産
伝説の映画コレクション 早稲田大学演劇博物館所蔵フィルム特別上映会
2014
Archives at Risk: Much More to Do危機に立ち向かうアーカイブ──やることはもっとある
関東大震災記録映画フィルムの発見──デジタル保存とその活用
2015
Archives at Risk: Protecting the World Identities 危機に立ち向かうアーカイブ──個性豊かな世
界を留めておくために
「ホームムービーの日」 in 京橋 アマチュア小型映画のこれまでとこれから
2016
It’s Your Story - Don’t Lose It 捨てないで、あなたの大事な物語を。
無声映画遺産とアーカイブ
2017

























リア国立フィルム &サウンドアーカイブ（National Film and Sound Archive, NFSA）が 1984
年に国立図書館からの独立を果たした。エドモンドソンが 41歳の若さで副館長に就任した
2年後、オセアニア初の FIAFキャンベラ会議のホストとして国際舞台にデビューした
NFSAは、いまやフランス国立視聴覚研究所（L’Institut national de l’audiovisuel, INA）やオラ

































































































　レイアウト等の違いから単純に頁数だけでは比較できないが、初版は 60頁、第 2版は 73





























表 4　初版、第 2 版、第 3 版の構成（網掛けは第 3 版に初めて加筆された箇所、下線部は初版
または第 2 版に加筆された箇所を示す）














A: Introductory 1: Introduction
第 1章　序論：基本原則
（Fundamental principles）
A1 Background 1.1 What is philosophy 1.1 哲学とは何だろう








A2 Basic assumptions and issues
1.4 Major current issues 1.4 現在の主要な課題




2.1 Basic assumptions 2.1 基本的な前提
C4 Relation to other professions
2.2 The collecting and custodial 
professions
2.2 記憶専門職（The memory 
professions）
2.3 Values 2.3 価値観
人文 17号（2018）
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A4 Is audiovisual archiving a 
profession?




C 3  S k i l l s , t r a i n i n g a n d 
qualifications
2 .5 Tra in ing o f aud iov i sua l 
archivists
2.5 視聴覚アーキビストの養成
⑦ Federations, associations, NGOs 
and others
2.6 The professional associations 2.6 専門職団体
2.7 Producers and disseminators 2.7 製作者と情報伝達者
2.8 格差の解消（Bridging the 
divide）
2.8 Reflection 2.9 省察
A3 Definitions and terms
3: Definitions and terms
第 3章定義、用語、概念
（concepts）
3.1 The importance of precision 3.1 正確さの重要性
3.2 Terminology and nomenclature 3.2 専門用語と命名法
3.3 Key concepts 3.3 主要な概念




B2 Historical emergence 4.1 Historical emergence 4.1 歴史への登場
4.2 Scope of activities 4.2 活動範囲
B1 Definition and typology（9類
型）
4.3 Typology（9類型） 4.3 類型（11類型）
4.4 World view and paradigm 4.4 世界観とパラダイム
B3 Nature of the audiovisual 
industry




4.6 Supporters and constituencies
4.6 支援者、支持基盤、アドボ
カシー（advocacy）
4.7 Governance and autonomy 4.7 ガバナンスと自律性
C: The profession




5.1 Fundamentals: objective and 
subjective
5.1基本事項：主観と客観
C1 Nature of the audiovisual media




C2 G u id ing p r inc ip l e s（2 .3 
Carrier/content principle）
5.3 Content, carrier and context
5.3コンテンツ、キャリア、コ
ンテクスト、構造（structure）
5.4 Analogue and digital 5.4 アナログとデジタル
5.5 Concept of the work 5.5 作品の概念
6: Management principles 第 6章管理の 原則
視聴覚アーカイブ活動の基本原則に関する調査
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B The audiovisual archive
6.1 Introduction 6.1 はじめに
6.2 Policies 6.2 方針
6 .3 Col lect ion development : 








6.5 Documenting 6.5 ドキュメンテーション
6.6 Cataloguing 6.6 目録作業
6.7 Legalities 6.7 法的義務












7.1 Codes of ethics 7.1 倫理規程
7.2 Ethics in practice 7.2 倫理の実践
D2 Institutional 7.3 Institutional issues 7.3 組織の問題
D3 Personal 7.4 Personal issues 7.4 個人の問題
7.5 アドボカシー
7.5 Power 7.6 権限
E: Conclusion 8: Conclusion 第 8章結論
Appendix Appendix 付録
① Definition of audiovisual media
⑥ Glossary 1 Glossary and index 1 用語集と索引
② Comparative table: audiovisual 
archives, general archives, libraries 
and museums ＊2
2 Comparative table: audiovisual 




3 Reconstruction statement 3 再構成の声明書
⑤ Bibliography/Further reading
（8冊）
4 Selected reading list（14冊） 4 文献目録（40冊）＊4
③ Format change and obsolescence: 
selected formats



























































1 放送アーカイブ Broadcasting archives
2 プログラミング・アーカイブ Programming archives
3 視聴覚博物館 Audiovisual museums
4 国立視聴覚アーカイブ National audiovisual archives
5 大学の／学術的な〔視聴覚〕アーカイブ University and academic archives
6 テーマを絞った／専門的な〔視聴覚〕アーカイブ Thematic and specialized archives
7 映画会社の〔視聴覚〕アーカイブ Studio archives
8 地域／市／地方の〔視聴覚〕アーカイブ Regional, city and local archives
9 コミュニティの〔視聴覚〕アーカイブ Community Archives
10 オンラインのデジタル〔視聴覚〕アーカイブ Online digital archives
11 記憶機関全般Memory institutions generally











































覚アーキビストが身につけるべき知識としては初版に 5項目、第 2版に 7項目、そして第 3








1 視聴覚メディアの歴史 the history of the audiovisual media
2 視聴覚アーカイブ活動の歴史 the history of audiovisual archiving
3 現代史の理解 an understanding of contemporary history
4 多様な視聴覚メディアの記録技術の知識 knowledge of the recording technologies of the 
various audiovisual media＊初版では「the technical nature of the various audiovisual media」
5 視聴覚メディアに関連する物理と化学の基礎 basic media-related physics and chemistry
6 デジタルの概念およびテクノロジーの基礎的な理解 technological basis for preservation 
and access
7 保存とアクセスのための技術的な基礎 collection management strategies and policies
8 コレクション管理の戦略と方針 basic understanding of digital concepts and technology
9 知的財産の法律と概念の理解 understanding of intellectual property law and concepts
10 アドボカシーと倫理の理解 understanding of advocacy and ethics
表 5　CCAAA 加盟機関の倫理規程（各機関のウェブサイトより）






















































































































 4）　Kula, Sam. History of Moving Image Archives. Appraising Moving Images: Assessing the archival and 









 7）　Audiovisual Archives: A practical reader〔視聴覚アーカイブ：実用読本〕（1997年）のほかに
Curriculum Development for the Training of Personnel in Moving Image and Recorded Sound Archives〔動的
映像および音声記録アーカイブの人材養成カリキュラムの開発〕（1990年）、Legal Questions 




 9）　2018年のスローガンは「Your Story is Moving!映像、それは感動の物語」。この記念日を祝っ
て企画された世界の催事 92件が CCAAAのウェブサイトに掲載されている。World Day for 
Audiovisual Heritage 2018. CCAAA. https : //www.ccaaa.org/WDAVH2018,（2018┉11┉5参照）．
10）　UNESCO世界視聴覚遺産の日をご存知ですか？．東京国立近代美術館フィルムセンター．
http : //www.momat.go.jp/fc/learn/unesco/,（2018年 11月 5日参照）., E1116-世界視聴覚遺産の日 各
国でイベントが開催される．カレントアウェアネス -E. No.183. 2010.11.18. http : //current.ndl.go.jp/
print/book/export/html/17128,（2018┉11┉5参照）.




12）　Memory of the World. UNESCO. https : //en.unesco.org/programme/mow,（2018┉11┉5参照）．







15）　Edmondson, Ray. National Film and Sound Archive: The quest for identity: factors shaping the uneven 
development of a cultural institution. University of Canberra, 2011. NFSAについては次の文献も詳しい。
レイ・エドモンドソン．政府が過ちを犯すとき：長距離走者としてのアーキビストとアドボカ
シー（When Governments Make Mistakes: Advocacy and the long-distance archivist）.映画保存協会，
2008. http : //filmpres.org/preservation/etc08/,（2018┉11┉5参照）．



















23）　エドモンドソンは 2018年 11月に AMIAアドボカシー賞を受賞した。AMIA. http : //www.
amiaconference.net/2018-award-recipients/，（2018┉12┉28参照）．
24）　The Environmental Impact of Digital Preservation : Research notes. http : //static1.squarespace.com/
static/56844dac0ab37742d396c9a6/t/5684b8b85a5668c115f03222/1451538616838/Environmental_impact_
digitalpreserv_Tadic_notes.pdf,（2018┉11┉5参照）．
25）　連絡先：Ray Edmondson ray@archival.com.au、NPO法人映画保存協会 info@filmpres.org
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Research on the Basic Principles of Audiovisual Archiving: Focusing on UNESCO’s Audiovisual 
Archiving: Philosophy and principles, The third edition
ISHIHARA Kae
　UNESCO is a long-term supporter of archival studies. In 1998, Ray Edmondson, a leading audiovisual 
archivist in Australia, was entrusted with the task of assembling a basic primer on audiovisual archiving to 
ensure the collection, preservation, and provision of access to audiovisual materials. Since then, his 
Audiovisual Archiving: Philosophy and principles has become a key text in the field with its latest（3rd）edition 
published in 2016. The book defines basic terminology and emphasizes the importance of education and 
training of audiovisual archivists, as well as networking within the profession, and although it introduces 
new topics such as the digital divide, advocacy, or environmental impact, its core philosophy and principles 
remain consistent. The Japanese version published in 2018 is expected to stimulate discussion and raise 
awareness of this area of study in order to save audiovisual materials, in which Japan lags behind other 
countries.
　Key Words: UNESCO, Audiovisual Archivist, Ray Edmondson, Archives, Audiovisual materials
